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ABSTRAK 
EVALUASI SISTEM PEREKRUTAN DAN SELEKSI KARYAWAN PADA 
 PT BENGAWAN INTI KHARISMA 
ALFIAN RIFQI RAMDANI 
F3513009 
 
 Tugas akhir ini mengambil judul tentang Evaluasi Sistem Perekrutan dan Seleksi 
Karyawan pada PT Bengawan Inti Kharisma. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan sistem perekrutan dan seleksi karyawan serta mengevaluasi proses perekrutan 
dan seleksi karyawan yang di terapkan oleh PT Bengawan Inti Kharisma. 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
deskriptif.Sumber data yang diguanakan adalah wawancara dengan HRD (Human Resource 
Development) mengenai tentang sitem perekrutan dan seleksi karyawan yang terdapat pada PT 
Bengawan Inti Kharisma. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara 
wawancara dan observasi langsung mengenai system perekrutan dan seleksi karyawan pada PT 
Bengawan Inti Kharisma. 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa 
Proses rekrutmen pegawai yang dilaksanakan oleh departemen personalia  telah memiliki 
tahapan-tahapan yang sistematis. Metode yang digunakan PT Bengawan Inti Kharisma dengan 
menggunakan metode eksternal. Selain itu dalam proses perekrutan masih terdapat beberapa 
kendala saat proses berlangsung hal tersebut dapat menjadi evaluasi perusahaan untuk 
kedepannya. 
 Saran yang diberikan adalah agar perusahaan memaksimalkan proses perekrutan dan 
seleksi karyawan yang diakukan supaya lebih optimal dan meminimalisir kendala-kendala yang 
bisa menghambat proses perekrutan dan seleksi karyawan. 
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ABSTRACT 
EVALUATION SYSTEM OF RECRUITMENT AND SELECTION OF EMPLOYEES IN 
PT INTI BENGAWAN KHARISMA 
ALFIAN RIFQI RAMDANI 
F3513009 
 
 This final project took the title on Recruitment and Selection Evaluation System 
Employees at PT Bengawan Inti Kharisma. Research The objective of this is to describe the 
recruitment and selection of employees as well as to evaluate the recruitment and selection of 
employees who applied by PT Bengawan Inti Kharisma. 
 The method used in this research is descriptive research method. Source of data used 
sources are interviews with the HRD (Human Resource Development) in respect of the system of 
recruitment and selection of employees on PT Bengawan Inti Kharisma. Data collection method 
used is by interview and direct observation of the system of recruitment and selection of 
employees at PT Bengawan Inti Kharisma. 
 According to the research conducted by the authors concluded that the recruitment 
process carried out by the personnel department has had a systematic stages. The method used by 
PT Bengawan Inti Kharisma using external methods. Besides the hiring process there are still 
some obstacles during the process it can be the evaluation of companies for the future. 
 The advice given is that companies maximize the recruitment and selection of employees 
whose transactions are carried out in order to more optimally and minimize obstacles that could 
hinder the process of recruitment and selection of employees. 
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MOTTO 
 
Jika Kita Mempunyai Keinginan Yang Kuat Dari Dalam Hati ,Maka Seluruh Alam Semesta 
Akan Bahu Membahu Mewujudkannya. 
 (Ir Soekarno) 
Kalau kamu ingin menjadi pribadi yang maju, kamu harus pandai mengenal apa yang terjadi, 
pandai melihat, pandai mendengar, dan pandai menganalisis  
(Soeharto) 
Ketergesaan dalam setiap usaha membawa kegagalan 
 (Herodotus) 
Siapa yang berdiam diri di masa lalu akan kehilangan masa depan. 
(Raja Hussein dari Yordania) 
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